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Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan dampak pelecehan seksual terhadap perilaku 
sosial. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 
serta verifikasi. Subyek penelitian yaitu seorang remaja yang dulunya pernah mengalami 
pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayahnya sendiri dan hampir dilecehkan oleh teman 
bermainnya. Berdasarkan pengumpulan data dan analisis data diketahui hasil penelitian dampak 
pelecehan seksual terhadap perilaku sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban 
pelecehan seksual memiliki perilaku yang kurang sosial, sementara itu terdapat dampak lain 
secara psikologis yang mempengaruhi perilaku sosial korban pelecehan seksual yaitu : (a) 
Korban marah bahkan sangat benci kepada pelaku pelecehan seksual; (b) Korban merasa tidak 
berdaya dan menarik diri dari interaksi di lingkungan; (c) Korban menjadi minder dan takut 
bergaul dengan orang lain; (d) Korban merasa berdosa karena secara fisik sudah tidak perawan; 
(e) Korban takut bahkan jijik terhadap laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dengan pelaku 
pelecehan seksual. 
 
